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途径                 
本文独创性地将儿童电视作为一个产业类别来加以探讨 从儿童电视产


































Today, China Children’s TV is faced with a lot of troubles and challenges. 
This paper tries to find the foundation and way to survive by industrialization for 
Children’s TV, in the background of China TV Media Industry having been got a 
large development.  
This paper talks about Children’s TV as a category of Industry the first time. 
It analyses Children’s TV products and its extension’s economic features; 
Presenting a striking contrast between the flourish of China TV Industry and the 
gloom of Children’s TV Services, this paper concludes it necessary to 
industrialize Children’s TV; It also anatomizes features of Children’s TV Market, 
and finds out the existing problems in China Children’s TV Market; Taking the 
view of Industry Economics, analyses the structure of Children’s TV Industry, 
and the relationship of various links in Children’s TV Industry Chain, originally 
creates the model of Children’s TV Industry System; On the base of preceding 
research, this paper puts forward some rationalization proposals for China 
Children’s TV Government Management; The last chapter analyses 
“ Teletubbies” and “Blue cat” how to run, in order that China Children’s TV can 
gain a good deal of enlightenment from them. 
The standpoints of this paper are: in Market Economic System, Children’s 
TV not only can but also must be industrialized; Children’s TV Industry can 
make great profits from the extension chain of it; Because Children’s TV 
Products can cause great neighborhood efficiency and TV Industry is monopolist, 
it is very necessary that Government should take measures to restrict Children’s 
TV Industry.  
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1958年 5月 1日 中国第一座电视台开始试播 这就是中央电视台的前身 当
时因为局限首都一地 被称为北京电视台  
1958年 5月 29日 北京电视台播出的第一个少儿节目是中国木偶艺术团演出的
两个笨狗熊 等 5 个木偶小戏 试播期间 共播出少儿节目 8 次 其中自办节目 5
次 美术片 3次 从 1958年 9月起 正式设置了 少年儿童节目专栏 这是电视台
最早推出 持续时间最久的一个对象性栏目  
 
从中国电视史上的这两次事件中不难看出 中国的儿童电视节目几乎
是与中国电视事业同步诞生的 到今天它们已经共同走过了 46个年头 46
年来 特别是改革开放以来 随着社会主义市场经济体制的建立 大众传媒
的 利益组织属性 日益觉醒 电视台由完全依靠财政拨款的非盈利性事业
单位 变为盈利大户 并且还给国家按比例上缴部分收入 仅 1996 年 电
视业纳税约在 10亿元左右  
在各家电视台积极投身于社会主义市场经济大潮 新闻类 娱乐类
综艺类 电视剧等等诸如此类的电视节目 经营得红红火火 财源滚滚而来
的时候 儿童电视节目却在 独享 着这繁华世界的清冷 可以说 在我
们这四十余年的发展过程中 我们没有在任何一个阶段认真而充分地考虑过
                                                        
 郭镇之 中国电视史 M 北京 文化艺术出版社出版 1997 3  
  杨伟光 中央电视台发展史 M 北京 北京出版社 1998 28  

















社会生产的孩子 保护 了起来 在很多电视台 儿童节目只能靠台或频道
的拨款来勉强支撑下去  
笔者去年曾在北京电视台青少频道实习 参与制作了儿童电视游戏节
目 夺宝对对队 该节目由于无法获得固定的资金支持 大多数的情况下
都需要频道拨款来完成节目的制作 而青少频道只是勉强能够实现自收自
支 可想而知 节目得到的制作经费也就十分有限 在节目制作的过程中
往往会因为经费的原因只得退而求其次 节目的质量受到严重的影响 收视
率低迷 2004 年 该节目退出了周末黄金时间段 然而 我在与众多的北
京小观众的接触中发现 该节目自 2000年 12月 31日开播以来 在三年多
的时间里已经在观众心目中建立了一定的知名度 而且这种套用电脑游戏模
式 游戏与益智问答相结合的节目形式 也深受儿童和家长的喜爱 这样一
个有着 观众缘 的节目缘何会难以生存下去呢 说到底 就是因为节目的
创作者缺乏商业运作的意识 投入大量的人力 物力 财力制作出来的节目
基本上都是一次性播出就完成了使命 加上重播 至多也就播出四 五次
青少频道在自收自支的财政状况下很难养得起这种 只进不出 的节目 不
得已只能紧缩财政 结果节目质量降低 进而影响到收视率 久而久之形成
恶性循环 节目的生命力日渐枯竭 恐怕 这是中国的很多儿童电视节目都
将面对或已经遇到的问题  
然而 放眼寰球 让我们来看看美国 这个拥有世界上最发达的 最
具活力的电视产业的国家 说起美国的儿童电视 人们可能马上就会联想到
芝麻街 芝麻街 是美国电视史上最著名的儿童电视教育节目 由美
国儿童电视节目制作中心制作 1970年 11月 9日开始在美国公共广播公
                                                        















司连续播出 最初 该节目由美国教育局 福特基金会 卡内基金会和马克
尔基金会提供资金 由于节目制作水平高 颇受儿童欢迎 现已在 50多个
国家的电视台陆续播出 成为一档世界性的儿童电视节目 在该节目走向
世界的过程中 节目制作方通过出售版权 相关的音像制品 书籍等获得了
丰厚的经济回报 然后又投入了更多的资金用于制作更加国际化 更加与当
地本土化的节目 进一步地促进了世界范围内的影响 所以 芝麻街 才
能保持 20多年在世界各国的收视率始终占据优势  
同样是在美国 知名的传媒和娱乐公司维亚康姆 VIACOM 旗下的尼
克罗迪恩儿童有线电视频道 NICKELODEON 在 2 11岁的孩子中间创造
了连续 25个季度获得这个年龄段人群的最高评级的奇迹 要把产品卖给孩
子就去 NICKELODEON做广告 这点在过去几年中已经家喻户晓 与此同时
NICKELODEON的广告收入也已经直线上升 而且 它将服务于儿童的宗
旨放在首位 并为此在全球建立了非常成功的业务 具体包括儿童电视节
目制作 播出 电脑网站 日用消费品 娱乐 杂志 书籍和电影 尼克
罗迪恩的业务覆盖全球 149个国家和地区 并以近 30种语言播出 通过各
个本地频道 节目特许专卖和个别节目推广 它的电视节目已进入三亿个
家庭  
两相对比 我们看到 同样是儿童电视节目 在中国和在美国的境遇却
截然不同 在美国 儿童电视节目可以是常青树 可以是源源不断的经济源
泉 在中国 却要成为 赔钱也要干的不死不活的买卖  
中国有三亿多少年儿童 是世界上最大最为固定的电视收视群体
中国无疑将成为一个儿童电视节目的巨大市场 然而中国目前的儿童电
                                                        
 刘娜 美国儿童教育节目 芝麻街 J 中国广播影视 2002 16 64  
 萨莫 雷石东 创建国际传媒企业的三部曲 A.B.C A 21世纪传媒业的发展研讨
会会刊 C 北京 中国广播电影电视集团 2002 7 3   
 陈舒平 儿童电视学 M 北京 北京广播学院出版社 2003 335  


















康姆 迪斯尼 DISNEY 等国际知名的传媒公司对中国的儿童电视节目市
场觊觎良久 而且已经部分地通过电视节目的创作 生产和发行等各个环
节渗入了中国儿童电视业 更为可怕的是 此刻我们头上的天空中正飘着





食粮 以培养德 智 体全面发展的社会主义新人为己任 这是儿童电视最
重要的社会价值所在 而社会价值的实现必须要有经济基础作后盾 儿童电
视自身就有着巨大的经济价值 这已为国外电视业的许多实践所证明 以维
亚康姆为例 它的业务遍布世界各大洲 166 个国家和领地 每年产生 230
亿美元的收入 其中的 30亿是现金流量 在维亚康姆经营的所有资产中
最为引人注目的就是 MVT和 NICKELODEON 这两个频道均是以儿童为主要的
收视群体 前者为音乐电视频道 以 12岁 24岁的年轻人为收视对象 后
者为尼克罗迪恩儿童有线电视频道 以 2 11岁儿童为收视对象  
 
正是基于以上的认识和忧虑 笔者试图通过本文从产业经济学的角度来
审视儿童电视 探寻其中的规律 为中国儿童电视产业的崛起寻找道路  
                                                        
 萨莫 雷石东 创建国际传媒企业的三部曲 A.B.C A 21世纪传媒业的发展研讨
















第二节  本文的研究对象 
 
本文研究的一个很重要的现实背景就是 文化产业作为 21 世纪的朝







! 儿童  
这是人类生命的一个时间概念 它代表着不同的历史时期的同一人群
根据 1989年 11月 20日联合国大会通过的 儿童权利公约 第 1条规定
儿童系指 18岁以下的任何人 在本文中出现的 少年儿童 孩子 等都
是指这一阶段的人群  
! 儿童电视  
相对于成人电视而言 是从儿童需求出发 专门为满足儿童需求而制作
的电视节目或电视频道 即是以儿童为主体的电视 儿童是主体 的思想
包含着两个相互联系的方面 1.儿童是人格主体 儿童具有与成人一样的独
立人格 与成人是平等的 而非成人的附庸 由于年龄等方面的差异 儿童
生活与成人生活是完全不同的 但是童年生活并不因为与成人不同而没有价
                                                        
 齐勇锋 国家文化发展战略与国有文化部门的战略性改组 A 上海交通大学国家文化
产业创新与发展研究基地编 中国文化产业评论 第一卷 C 上海 上海人民出版社
2003 86  
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值 或仅仅是成人生活的预备 儿童生活与成人生活一样富有价值 因此
社会应该为儿童创造一个适合儿童生长的环境 使儿童身心得到充分发展
电视等大众媒介应该满足儿童身心发展的需求 而不能仅仅将儿童看作是
教育 对象 2.儿童是权利主体 在现代社会里 儿童享有各种权利 根
据全国人民代表大会 1992年批准执行的联合国 儿童权利公约 我国儿童
享有生存权 发展权 受保护权和参与权四项基本权利 其中 第 12条
第 13条和第 17条还规定 我国儿童享有通过大众媒介获得有利于自己身心
健康的信息 娱乐资料的权利 儿童有权提出关于儿童事项的意见 并有要
求成人听取自己意见的权利 成人应根据儿童的年龄和成熟程度采纳儿童的
意见  
! 产品  
是社会生产的结果 经济学认为 产品的构成有三要素 1.主体产品或
物品本身 2.相关服务 3.价值 具有某种象征性的 能够影响消费者的
或其他令消费者依附于该产品价值的东西 产品是商品进入市场交换前的
状态  
! 产业  
在经济学领域中 产业 是指 从国民经济中同一性质的生产或其他
社会 经济活动的企业 事业单位 机关团体和个体的总和 其含义包括
两个方面 一是大规模制造 二是市场化营销 产业的第一层含义是技术性
的 产业就是工业 工业是标准化的批量制造 产业的第二层含义是商业性
的 产业的产出 含服务 通过市场销售 甚至是以市场 即消费者的需求
为导向的  
                                                        
 卜卫 儿童电视 谁是主体 兼论我国儿童电视的成人化问题 J 新闻与传播研究
1998 2 13  
 赵林如 市场经济学大辞典 Z 北京 经济科学出版社 1999 61   
 章建刚 文化产业发展的几个基本逻辑 A 上海交通大学国家文化产业创新与发展研















! 媒介产业化  
从宏观活动的空间角度来看 是 市场化 媒介作为社会的一员 参
与社会分工和交换 从微观活动的角度来看 是 企业化 以利益最大化
作为追求目标与行为指针 产业化 的实质 就是指非经济活动转向经济
活动的过程  
 
第三节  文献综述 
 
本文所研究的课题可以说是一个多学科 多领域交叉的课题 它涉及
儿童心理学 经济学 传播学等领域 在现有的国内学术研究成果中 我们
看到 学者所关注的领域主要有两个  
一个是儿童和电视 尤其以效果研究和儿童收视行为研究居多 效果研
究主要是研究电视对儿童的身体 心理 行为 社会观念等的影响 收视行
为研究主要是研究儿童看电视的行为模式 其中包括观看距离与视角 观看
时间和频度 电视内容偏好 同时性活动以及儿童使用电视的动机和儿童认
知的特点等等 在这一领域 最有代表性的人物是卜卫 中国社会科学院新
闻与传播研究所副研究员 媒介传播与青少年发展研究中心主任 其代表著




道德发展 学业成绩等方面的影响 本书还讨论了媒介暴力 媒介中的刻板
印象对儿童的影响 并提出了有关立法 媒介自律和媒介教育等重要问题  
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另外 还有 2003 年 5 月出版的 儿童电视学 由中央电视台青少节
目中心导演陈舒平著就而成 这可以说是实践派代表人物的代表著作 该书
对儿童电视的价值 地位 作用 种类 风格特点以及国内外儿童电视状况
和儿童电视的发展趋势 做了深入细致的研究 在注重研究儿童电视节目的




到电视媒介的企业化 商业化探讨 从媒介的舆论调查到广告分析 从媒介
经营管理到媒介的竞争 从媒介的机制创新到资本运营 都已经进入传播理
论研究的视野 如北京广播学院周鸿铎 1990年出版的 广播电视经济学
被认为是中国第一部从经济学的角度研究广播电视的专著 该书按照传统的
政治经济学研究框架 从社会财富生产者 从国民经济产业部门的角度研究
了广播电视的经济属性 功能 经营和管理 提出了广播电视经济的概念和





合的国际背景下 来考虑中国媒介产业化的方向 中国人民大学喻国明的 媒
介的市场定位 北京广播学院胡正荣博士的 媒介管理研究 陈卫星 胡
正荣主编的 全球化背景下的广播电视 暨南大学支庭荣先生的新闻专业
教材 媒介管理 清华大学陆地博士的 中国电视产业发展战略 和 中
国电视产业的危机与转机 刘宏博士的 中国传媒的市场对策 曹鹏 王
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